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mB i B U C Z U I
Folyó szám 174.
Csütörtökön, lDÖO.évi
v á r o s i  szimflÁz
Bérlet 143. szám
márczius hó 22-én,
I  m O L E T H
Eredeti színmű 4 felvonásban Irta: Csiky Gergely. 
S Z E M É L Y E K :
Szedervári Kamilla 
Irén,, leánya 
Zátonyi Bencze 
Mosolygó Menyhért 
Tfodt P á l -  
Darvas Károly 
Bankó Béni 
Elza, neje — 
Tulipán, szabó 
Tulipánná—
F. Csigaházy E, 
Fái Flóra.
Bartha István, 
ifj. Szathmáry Á. 
Sziklay Miklós. 
Komjáthy János. 
Szacsvay Sándor. 
T. Halmi Margit. 
Makray Dénes. 
Szigeti Lujza.
Borosa, szakácsné 
Ordas Péter 
Mákony Bálint 
Makonyné— 
Zálma, leányuk 
Klimóczi Endre 
Házmester 
Jankó, fia—
Bolti szolga 
Senki Gáspár
Kiss Irén.
Pálfi Bertalan. 
Csatár Gyözö. 
Serfőzyné Ilona. 
Cserényi Adél. 
Serfózy György. 
Püspöky Imre. 
Rubos Árpád. 
Nagy József. 
Serfőzy Ilonka.
Vendégek.
. Helyárak: mint rendesen.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12-ig, délután 3 -5-ig ; azonkívül az előadást megelőző 
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége órakor.
Holnap, pénteken, márczius 23-án bérlet 144. szám „C.u
q n i  A M T T Hm  II Aj m  I f i A A HU
Zsidó dalmű 5 képben.
M ű so r  Szombaton, márczius 24-én bérlet 145. szám „A“ — újdonságul először: K is  p ü s p ö k . A Telegdi pályázaton 800 koroná­
val jutalm azott eredeti vígjáték 3 felvonásban írta: Lovassy Andor.. Vasárnap,márczius 25-éa két előadás délután 8 órakor félhelyárakkal: 
A  G é sá k , vagy: E g y  j a p á n  t e a h á z  tö r té n e te .  Énekes játék 3 felvonásban; este 7 és fél órakor bérletszünetben, másodszor: K is  
p ü s p ö k . Eredeti vígjáték 3 felvonásban.
Tisztelettel
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